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 Кафедра социальной медицины и организации здравоохранения преподает 
медицинскую информатику врачам-интернам специальностей «Акушерство-гинекология», 
«Общая практика – семейная медицина», «Инфекционные болезни», «Рентгенология – 
радиология» в объеме 7 часов, специальности «Хирургия» в объеме 14 часов и врачам-
интернам специальности «Внутренние болезни» - 21 час. Как видно, разброс в часах 
значителен и составляет от 7 до 21 часа. Все циклы требуют освещения вопросов 
организации работы информационно-аналитических служб и использования в работе врачей 
всех специальностей вычислительной техники. Также на всех циклах рассматривается 
использование вычислительной техники для расчета показателей деятельности врача, 
естественно, с учетом его специальности (акушера-гинеколога, хирурга, инфекциониста, 
радиолога, терапевта, семейного врача). 
Вместе с тем имеются существенные отличия в преподавании медицинской 
информатики для врачей вышеуказанных специальностей. В циклах для интернов-хирургов у 
нас предусмотрены занятия «Компьютерные системы ведения медицинской документации. 
Автоматизированное рабочее место врача-хирурга» и «Телемедицина». Преподавание цикла 
для врачей-интернов специальности «Внутренние болезни», кроме вышеуказанных тем, 
предусматривает семинарские занятия, во время которых делаются сообщения по 
специально предложенным темам. 
Нам представляется, что все эти занятия должны проводиться на базе 
информационно-аналитических служб лечебно-профилактических учреждений. К 
недостаткам следует отнести недостаточное оснащение последних современной 
компьютерной техникой, в связи с чем в учебном процессе некоторые вопросы приходится 
освещать теоретически. 
 
